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PREFACIO 
GeneX'al 
Esta bibliogX'afta esta de-
signada a aaentuar las fuentes 
Latino AmeX'iaanas de informaaion 
en mateX'ias X'elaaionadas a la 
pX'oduaaiOn y el desaroX'oUo agn-
aola. Las fuentes en lengua 
Inglesa no han sido inaluidas 
exaeptuando aquellas donde la 
X'efeX'eriaia es definitivamente 
Latino AmePiaana. En el aaso 
de X'evistas y publiaaaiones en 
Ingles, muahas X'efeX'enaias a 
Latino AmeX'iaa han sido ignoX'a-
das puesto que una investigaaion 
exaustiva estaba totalmente fueX'a 
del pX'esupuesto disponible. 
Poaas X'efeX'enaias EuX'opeas han 
sido inaluidas. La mayoX'ta de 
las refeX'enaias son en Espanol, 
peX'o esto no deberta desaorazonaP 
a los leatores de habla Inglesa. 
Una aierta aantidad de eX'roX'es 
en alasifiaaaion existe puesto 
que hemos mantenido el doble 
ingreso al mtnimo. En muahos 
aasos la falta de feaha de 
publiaaaion u otX'os detalles 
sera obseX'vada, peX'o en general 
la organizaaion oPiginal J 
X'esponsable puede ser identifi-
aada. 
MUy poaos de los tttulos han 
sido revisados, pOI' tanto no se 
han tratado de haaer llamadas de 
atenaion. No tenemos forma de 
juzgaro Za "aalidad" de aada 
anotaaion y pOI' tanto una sali-
dad homogenea es desaarotada. La 
antiguedad de las publiaaaiones 
inaluidas no segue ninguna regla 
estPicta. El intento ha sido el 
X'eaoleataro las publiaaaiones 
X'eaientes y una parote subs tan-
aial de los trabajos aitados 
fueX'on posterioX'es a 1960. 
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PREFACE 
Generul 
This bibliogX'aphy is de-
signed to emphasize Latin 
AmePiaan sources of information 
on subjeats within the geneX'al 
framework of agPiaultural 
pX'oduation and development. 
English language sources aroe 
not inaluded exaept where the 
refeX'enae is definitely to 
Latin AmePica. In the aase of 
English journals, many refer-
enaes to Latin America are 
ignoX'ed sinae thorough searoahes 
WeX'e beyond our X'esouraes. Few, 
if any, European sources aroe 
inaluded. Most of the entPies 
aroe in Spanish but this should 
not disaourage English readeX's. 
A aertain amount of misalassifi-
cation exists sinae we have held 
aross-referenaes to a minimum. 
NumeX'ous instanaes of lack of 
publiaation data or other de-
tails will be obseX'Ved, but 
ordinarily the sponsoPing agenay 
is easily identified. 
Very few of the titles have 
been reviewed, thus, no annota-
tions aroe attempted. We have no 
way of judging the "quality" of 
any parotiaularo entry, but the 
range must be assumed to be 
quite uneven. The age of publi-
aations inaluded does not follow 
any striat rule. An attempt has 
been made to aolleat the most 
aurrent mateX'ials and a substan-
tial shaPe of the cited works 
were published after 1960. 
Statistiaal sePies or data 
sources aroe aited without regard 
to date of publication. 
Continental coverage is not 
balanced. Titles from Uruguay 
Series estadtstioas J jUentes 
de informacion son citadas sin 
tomar en cuenta fechas de 
pub licacitSn. 
La cobertura nacionaZ no esta 
baZanceada y Zos t£tuZos del. 
Paraguay y Uruguay son pocos. 
Peru no esta bien representadO 
mientras que eZ caso opuesto es 
eZ de Bolivia y otl'OS patses. 
un borradOr iniciaZ de esta 
bibZiografta jUe preparadO 
durante eZ otoiZo de 1970~ basado 
en gran parte en indices de FAO 
Y OEA. Desde esa fecha~ con-
tactos y co~espondencia directa 
con instituciones de investiga-
ciones de Latino Americanas han 
generadO un substanciaZ nWnel'O 
de t~tuZos adicionaZes. 
Adiciones y correcciones 
serdn bien recibidas~ agradeci-
das e incorporadas en pro:r:imas 
revisiones 3 supZementos~ si 
estos son enviadas a: 
Dr. AUen LeBaron 
c/o Economic Research Center 
utah State univers{ty 
Logan~ Utah~ USA. 84322 
Es posibZe que Zos Zectores 
quieran tambien consuZtar Za 
siguente pubZicacion reZacionada 
b afin: 
LeBaron~ A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. EZy. 
PRODUCCION Y DESARROLLO 
AGRICOLA LATINO AMERIC/JNO 
(Ca1xf[,ogo de Instituciones 
NacionaZes de Investigacion 
y Lista de InvestigadOres 
Americanas) • 
Economic Research Center~ 
Utah State university. 
Logan~ Utah~ AbriZ~ 1973 
(Utah Water Research Labora-
tory PRWG 69-6). 
iv 
and Paraguay are especiaZZy 
scanty. Peru is not ~eZZ 
represented whiZe the reverse 
is true for BoZivia~ and so on. 
An initial. draft of this 
bibliography was prepared dur-
ing the FaU of 1970~ based to 
a great degree on FAO inde:r:es 
and OAS pub lioations. Since 
that time~ direct co~espondence 
~ th Latin American research 
institutions has generated a 
substantial. number of additional. 
titZes. 
Addi tions and co~ections 
~U be ~eZcomed and incorpo-
rated in any revisions or 
suppZements if sent to: 
Dr. AUen LeBaron 
c/o Economic Research Center 
Utah State University 
Logan~ Utah~ USA. 84322 
Readers may aZso ~sh to 
consuZt a reZated pubZication: 
LeBaron~ A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. EZy. 
LATIN AMERICAN PRODUCTION 
AND DEVELOPMENT (CataZogue 
of National. Research 
Institutions and a List of 
Amerioan SchaZaPs). 
Economic Research Center ~ 
utah State university. 
Logan~ Utah~ AbriZ~ 1973 
(Utah Water Research 
Laboratory PRWG 69-6). 
Financial. support provided 
by the U.S.U. Economic Research 
Center and U.S. Agency for 
International. DeveZopment 
(USAID/csd 2167) is gratefUZZy 
ac'k.nobJZedged. 
Volumen I 
El enfasis esta en los fao-
tores f~sioos y las relaoiones 
que affeotan la produooion 
agr~oola (agua. suelos. fertili-
zantes. variedades. manejo de 
tierra y ganado. enfermedades 
ganaderas. maquinaria. y mano 
de obra. Estudios eoonomioos 
de produooion de ooseohas y 
ganado ~ funoiones de produooion 
son t'ambien inoluidas). Se 
exoluyen temas oomo oredito 
agr{oola y oapital. Las 
referenoias a la planifioaoion 
de oiertas ooseohas agr{oolas 
y ganaderas son inoluidas. 
Los estudios generales 0 de 
ooseohas ag~oolas b ganaderas 
no espeoifioadas son oitados 
en el Volumen II. 
v 
Volume I 
Emphasis is on physioal 
faotors and relationships 
thatr affeot agrioultural pro-
duotion (water. soil. ferti-
lizers. varieties. management 
of land and lives took. disease. 
maohinery. and labor. Eoonomio 
studies of orop and livestook 
produotion or produotion 
funotions are inoluded). 
Exoluded are suoh topios as 
agrioultural oredit and oapi-
tal. Referenoes to oertain 
orop/livestook planning or 
program statements are inoluded. 
otherwise. general or nonspe-
oifio orop and lives took studies 
are oited in Volume II. 
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A. WATER (ENGINEERING/AGRONOMY) 
I. IRRIGATION/DRAINAGE 
GENERAL 
0001 Calheiros Braga, M. and 
Dos Santus, A. Lousada. 
"Results of the Substitution of 
Surface Irrigation by Sprink-
ler Irrigation, Study of Spe-
cific Case of Silveiras Farm." 
Intepnational Commission on 
IpPigation and Dpainage, 
Annual Bulletin, (1950) 45-58. 
0002 Direcci6n General de Dis-
tritos de Riego. 
Et Agua y el Mundo (Febpere, 
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Mexico, D.F.: 1970. 
0003 DGDR. 
Tablas y Monogramas para el Uso 
de Medidores Parshall (Marzo, 
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Mexico, D.F.: 1970. 
0004 Grassi, Carlos J. 
"Factors Affecting Irrigation 
Efficiency and the Contribu-
tion of Agricultural Engi-
neering in the Improvement 
of Water Use in Latin Ameri-
can Irrigation Projects." 
Watep for Peaae, Vol. 5, 497 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
1967. 
(Paper presented at the con-
ference on May 23-31, 1967.) 
0005 Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrfcolas. Busch, 
C. D. Y otros. 
Tubepta Plastiaa para Riego 
1 
Subteppaneo. 
San Jose: 1966. 
0006 Loehnberg, A. 
"Water Supply and Drainage in 
Semi-Arid Countries." 
Transaations of the Amepiaan 
Geophysiaal Union, Vol. 58, 
No. 4, (Augus~ 1957) 501-510. 
0007 Natural Resources Division. 
Duisberg, Peter C. 
"Integrated Natural Resources 
Surveys." 
Seminario Latinoamepiaano de 
Irrigaaion, Bogota, Colombia. 
Oatober 5-14, 1956. 6 pages. 
Canal Zone. 
0008 NRD. Hargreaves, G. H. 
and Christiansen, J. E. 
Evapopation and ]rpigation 
Requirements. 
Canal Zone: Apri~ 1970. 
0009 NRD. Christiansen, J. E. 
and Hargreaves, G. H. 
"Irrigation Requirements from 
Evaporation. " 
International Commission on 
Irpigation and Dpainage, 
Seventh Congresi;Me~iao, 
April, 1969. 
Canal Zone. 
0010 Secretarfa de Recursos 
Hidraulicos. 
"Instrucciones y Criterios para 
Preparacion de GUlas de Riego. " 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Memorandum Teanico No. 291. 
M~xico, D.F.: 1971. 42 p. 
ARGENTINA 
0011 Berman, B.; Ginzo, H.D. 
and Soriano, A. 
"Eco-Physiology of Maize: Rela-
tionship Between Water Econ-
omy and Growth in Irrigated 
and Non-Irrigated Maize 
Plants." 
Revista de Investigaciones 
Agropeauarias, Serie 2, No. 
3, 1969, pp. 35-64. 
Buenos Aires. 
0012 Corporacion del Rlo Dulce. 
Stntesis Geografica. Obras de 
Regadio y Desarrollo. 
Santiago del Estero. 
0013 Dula Navarrete, Jose. 
Apuntes de Irrigacion. 
Cochabamba: Facultad de 
Ciencias Agron6micas. FAO. 
1963. 103 p. 
0014 Fender, Frank; Quiroga, 
Enrique y Penna, Julio. 
Algunas Consideraciones Sobre 
la Agriaultura de Riego en 
la Argentina. 
Buenos Aires: Secretarla de 
Estado de Agricultura y 
Ganaderla de la Nacion. 
1966. 
Mimeografiado. 
0015 Instituto Nacional de 
Tecnolog1a Agropecuaria. 
Barreira, E. A. 
"Riego y Fertilizaci6n." 
Buenos Aires: 1964. 13 p. 
Tirada Interna No. 34. 
2 
0016 INTA. Etchevehere, 
P. H. 
Bosquejo de Regiones Geomor-
fologicas y de Drenaje de la 
RepUblica Argentina. 
Buenos Aires. 
0017 Nijensohn, L. y Mihajo-
vich, D. L. E. 
"Response of Vine (vi tis 
vinffera cv. mulbeck) to Dif-
ferent Irrigation Regimes in 
the Mendoza Province, 
Argentina." 
Revista de Investigaciones 
Agropeauarias, Serie IV, 196~ 
pp. 305-329. 
Buenos Aires. 
0018 Riva, Jorge J. C. 
"Notas Sobre un Racional 
Aprovechamiento de los Re-
cursos de Agua Superficiales 
de los Extremos del Continente 
Americano, Entre los Parale10s 
38° y 49° S." 
Water for Peace, Vol. 8, 594 p. 
washington, D.C.: U.S. Govern-
11lent Printing Office. 
(Paper presented at conference 
on May 23-31, 1967.) 
0019 Zapata, Juan Antonio. 
The Economics of Pump Irriga-
tion; The Case of Mendoza, 
Argentina. 
Illinois: University of Chicago. 
Ph.D. dissertation. 
BOLIVIA 
0020 Takamiya, K. 
Indicative World Plan for Agri-
cultural Development 1965-
1985, Survey of Irrigation 
Potential in South America. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1966. 30 p. 
(Survey in South America: 
development program in 
Mexico, PerU, Chile, and 
Bolivia. ) 
BRASIL 
0021 Alvim, P.; Machado, A. D. 
and Grangier, A. 
"Studies on Water, Soil and 
Growth Relationships of the 
Cacao Plant." 
2nd International Congress. 
Cacao Research. 
Brazil. pp. 316-324. 
0022 Co@lho, C. M. 
I:t'rigagao na Area Perncoribucana 
do Sao Francisco-Estudo 
P!'e Uminar. 
Fortaleza: Banco do Nordeste 
do Brasil, S.A. 1957. 34 p. 
0023 Gramer, E. A.; et al. 
"Adubagao e Irrigagao do Cafe, 
Adubagao Combinada com Irriga-
gao no Primero Ano da Instala-
gao das Covas." 
Piracicaha-Anais de Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, 1961, pp. 45-55. 
Piracicaba. 
0024 Hammon, J. B. 
Irrigation Development at 
Petrolandia. Report to the 
Government. 
Rome: FAD. 1955-EPTA Report 
No. 384. 25 p. 
0025 Mendoza, C. 
Computo de la Evapotranspiracion 
Potencial, Evapotranspiracion 
3 
Real, Excedente Real y Demanda 
Neta de Riego para Diferentes 
Localidades del Pats. 
Division de Edafo1ogfa. 
0026 Superintend~hcia do 
Desenvo1vimento do Nordeste. 
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CHILE 
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ment Printing Office. 1967. 
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0036 Takamiya, K. 
Indiaative World Plan for Agri-
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1985, Survey of Irrigation 
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Rome: Food and Agriculture 
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Organization. 1966. 30 p. 
(Survey in South America: 
development program in 
Mexico, Peru, Chile, and 
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Riego del Valle de Zapotitan. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0058 . 
Faotibilidad del Riego oon 
Punteras en la Haoienda 
Metalio, Sonsonate. 
San Salvador: DGORD. Abril, 
1967. 
0059 . 
Analisis Eleotronioo AnaZogo 
para el Caloulo de Niveles 
Futuros de Bombeo en los Pozos 
del Valle de Zapotitan, La 
Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1967. 
0060 Michel, Jose Roberto y 
Flores, Joaquin. 
"Principios Fundamentales Sobre 
Plantas de Riego." 
Memorandum Teonico,. No.9, 
Septiembre, 1966. 
San Salvador. 
0061 Montenegro, Carlos V. 
Estudio Preliminar de Faoti-
bilidad de Riego en la Hacien-
da Petaaiones~ San Miguel. 
San Salvador: DGORD. Marzo, 
1967. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0062 Osorio G., Alvarino; 
Amaya R., Oscar y Flores, 
Joaquin. 
Froyecto de Riego en Hacienda 
las Pozas, Usulutctn. 
San Salvador: DGORD. Marzo, 
1967. 
0063 Solorzano B., Andres. 
"Normas de CaUdad para la 
Fabricacion de Tubos de 
Concreto para Irrigacion." 
Memorandum Tecnico, No.4, 
Marzo, 1966. 
San Salvador: DGORD. 
0064 
Estudio Freliminar de Facti-
bilidades del S~stema de 
Riego en Hacienda Joya de 
Ceren, La Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0065 
Froyecto de Riego ~e la Comuni-
dad Ag~cola '~itio del 
Nino", La Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0066 
Diseno Fretiminar de un Ststema 
de Riego por Aspersion en un 
Lote de 300 Hectareas de la 
Hacienda La CaT'T'era. 
San Salvador: DGORD. Octubre, 
1966. 
0067 
Diseno y Especificaciones de 
Construccion del ststema de 
Riego de la Comunidad Agrt-
cola Sitio del Nino, La 
Libertad. 
San Salvador: DGORD. 
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Noviembre, 1966. 
0068 . 
Froyecto de Riego de un Lote 
de 150 Manzanas de la Hacienda 
Santa Marta, San Vicente. 
San Salvador: DGORD. Abril, 
1967. 
0069 Soriano Rodas, Israel; 
et al. 
Estudio de Factibilidad de Riego 
en la Hacienda La Labor, 
Ahuachapan. 
San Salvador: DGORD. Septiem-
bre, 1966. 
0070 . 
Estudio Freliminar de Factibili-
dad de Riego en la Hacienda 
El Congo, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
0071 
Estudio Preliminar de Factibili-
dad de Riego en la Hacienda 
La Alcancia, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
0072 Zavaleta, Mario; Osorio G., 
A1varino y Amaya R., Oscar. 
Estudio de Factibilidades de 
Riego en los Cantones las 
Pozas y San Juan Buenavista, 
AhuachapcFn. 
San Salvador: DGORD. Noviembre, 
1966. 
0073 Y Flores, Joaquin. 
Proyecto de Riego en Hacienda 
ElTercio, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
GUIANA 
0074 Potter, K. E. D. 
"Approach to Irrigation in 
Guyana, with Special Refer-
ence to Rice Cultivation." 
Watep fop Peaae, Vol. 7, 318 p. 
Washington, D.C.: U. S. Govern-
ment Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0075 Scott, P. A.; Camacho, 
R. F. Y Sharmen, E. A. 
"The Reclamation and Irrigation 
of the Black Bush Polder in 
British Guiana." 
Confepenae on Civil EngineePing 
~oblems Ovepseas, 1960, 
pp. 107-126. 
England: London Institute of 
Ci viI Engineers. 
'GUATEMALA 
0076 Natural Resources Divi-
sion. 
Saope of Wopk and Wopk Plan fop 
~oposed ~e-feasibility 
Studies of DPainage and IpPi-
gation ~ojeats in the South 
Coastal Plain of Guatemala. 
Canal Zone: February, 1970. 
0077 NRD. Caughran, G. W. Y 
Hargreaves, G. H. 
Considerotions Relative to a 
Tpanspoptation Canal and 
DPainage ~oj eats in the 
South Coastal Apea of 
Guatemala. 
Canal Zone: .July, 1969. 
HAITI 
8 
0078 Pierce, R. D. 
Hai ti: The Aptiboni te Ippiga-
tion ~ojeat. Repopt to the 
GovePnment. 
Haiti: Food and Agriculture 
Organization. 1952. 11 p. 
MEXICO 
0079 Alanis Patino, Emilio. 
"Las Tierras de Riego." 
~oblemas AgPtcolas e Indus-
tPiales de Me:mao, Vol. II, 
No.2, 1960. 
Mexico, D.F. 
0080 Barnes, D. y Pacheco, M.F. 
La ~oduaaiOn Comepaial de 
FPijol Bajo Riego. 
Mexico, D.F.: Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia. 
1954. 21 p. 
(Folleto de Divulgacion de 
la Oficina de Estudios 
Especiales. No. 14.) 
0081 Cardenas Quinones, Anselmo. 
El DesaPpollo Pesquepo en Aguas 
EstuaPinas de Me:x:iao. 
Mexico, D.F.: Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 
1970. 113 p. 
Tesis. 
0082 Chavez Orozco, Luis. 
"La Irrigacion en Mexico." 
~oblemas Agp{aolas e Indus-
males de Me:mao, Vol. II, 
No.2, 1960. 
Mexico, D.F. 
0083 Direccion de Estadistica 
y Estudios Econ6micos. Secre-
tarfa de Recursos Hidraulicos. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Metodos de Riego 1987-88. 
1 Experimento con Arroz en 
CuZiacan. SinaZoa. 
Metodos de Riego 1968-69. 
2 Experimentos con AZgodon 
en eZ Area de Za Region 
Lagunera. CoahuiZa y Durango. 
Mexico, D.F. 
0084 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego. NUrnero 
de Riegos, y Coefiaientes 
Basados en Za Evaporacion en 
Tanque Tipo "A". 1968-69. 
1 Experimento con AZfaZfa en 
eZ Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
2 Experimentos con AZgodon 
en eZ Area de Za Region 
Lagunera, CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de Za RegiOn Lagunera. 
CoahuiZa y Durango. 
Mexico, D.F. 
0085 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego, NUmero 
de Riegos, y Coeficientes 
Basados en Za Evaporacion en 
Tanque Tipo "A". 1969-70. 
J Experimentos con Trigo en 
eZ Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con AZgod6n en 
eZ Area de Za Region Lagunera. 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Soya en eZ 
Area deZ R{o Mayo, Sonora. 
Mexico, D.F. 
0086 DEEE. SRH. 
Estudios Sobre InfiZtracion y 
Avance en Zos Surcos. 1969-70. 
4 Experimentos en eZ Area de 
Za Region Lagunera, CoahuiZa 
y Durango. 
M~xico, D.F. 
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0087 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego. NUmero 
de Riegos y Coefiaientes 
Basados en Za EvaporaciOn 
en Tanque Tipo "A". 1970-?1 • 
1 Experimento con Cartamo en 
eZ Area de Za Region deZ Rio 
CoZorado, B.C. 
1 Experimento con Maiz en eZ 
Area deZ Rio Yaqui. Sonora. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de DeZiaias, Chihuahua. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area deZ Rto CoZorado, B.C. 
Mexico, D.F. 
0088 Direccion General de 
Distritos de Riego. 
Informe Sobre Zas Necesidades 
de Agua para Riego en 
Me~co. (Febrero~ 1947). 
Mexico, D.F.: 
0089 DGDR. 
EZ Uso Consuntivo eZ Agua en 
Irrigaaion. (Junio, 1947). 
Mexico, D.F.: 
0090 DGDR. 
EZ Drenaje de Zas Tierras de 
Riego. (Noviembre, 1947). 
Mexico, D.F.: 
0091 DGDR. 
EZ Combate de 
Acuaticas. 
Mexico, D. F . : 
0092 DGDR. 
Zas Hierbas 
(Diciembre, 1947). 
EZ Combate de Za Vegetacion en 
Zas Obras de Zos Distritos 
de Riego. (Febrero, 1948). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Mexico, D.F. 
0093 DGDR. 
El Sifon Porotatil paPa Jtiego 
y la Nueva Valvula paPa 
Cebo de Sifones. (AbI'il, 
1948). 
Mexico, D.F. 
0094 DGDR. 
Di8eno de Canales paPa Desague 
de TeI'I'azas, Revestidos de 
Pasto Azul. (Mayo, 1948). 
Mexico, D. F. 
0095 DGDR. 
Metodo papa ProyectaP Canales 
Reve8tidos de Hieroba. 
(Junio, 1948). 
Mexico, D.F. 
0096 DGDR. 
El Abastecimiento de Agua a 
la Ciudad de Mexico. 
(Julio, 1948). 
Mexico, D. F. 
0097 DGDR. 
Instructivo paPa el Nanejo de 
las FoX'/7/as de Conserovacion 
de Obroas que USaPan los 
Distroitos de Riego. (Agosto, 
1948. 
Mexico, D. F. 
0098 DGDR. 
InteI'pI'etacion de los Analisis 
de Agua8 de Riego y Toleroancia-
Relativa de las Plantas 
CUltivadas. (Agosto, 1948). 
Mexico, D.F. 
0099 DGDR. 
Estwiios Sobroe el Agua Subte-
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I'I'anea en Re lacion con e l 
Drenaje. (NoviembI'e, 1948). 
Mexi co, D. F . 
0100 DGDR. 
Instrouctivo Sobroe eZ Contenido 
EsenciaZ de las NOX'/7/as Regla-
metaroias EconOmicas paPa la 
Distroibucion de Aguas en un 
Distroito de Riego. (FebI'eI'o, 
1949). 
Mexico, D.F. 
0101 DGDR. 
Corribate de las Hierobas Acua-
ticas y de las Hierobas de 
los BoI'do8 de los Canales. 
(Abroil, 1950). 
Mexico, D. F. 
0102 DGDR. 
Las PI'aaticas de Riego en la 
ProducciOn de Alfalfa. 
(NovierribI'e, 1950). 
Mexico, D.F. 
0103 DGDR. 
Riego pOI' Asperosion. (EneI'o, 
1951) • 
Mexico, D.F. 
0104 DGDR. 
La Capacidad de Retenci6n del 
Agua pOI' los Suelo8 y su 
Efecto Sobroe la Proactica 
del Riego. (AbI'il, 1951). 
Mexico, D. F. 
0105 DGDR. 
La Salinidad del Suelo en 
Relacion con el Riego. 
(Mayo, 1951). 
Mexico, D.F. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0106 DGDR. 
Nuevo MedidOp PoptatiZ. 
(JuUo~ 1961). 
Mexico, D.F. 
d107 DGDR. 
Determinaaiones de Za PePmea-
biZidad deZ SueZo como Base 
pal'a Za ConsePVaaiOn del-
SueZo y deZ Agua. (Abpa~ 
1962). 
Mexico, D. F. 
0108 DGDR. 
Metodos Indipectos papa Za 
DetePminaaion del- Uso Con-
suntivo de Agua pop Zas 
P"lantas CuZtivadas. (Junio~ 
1962) • 
Mexico, D.F. 
0109 DGDR. 
EZ DPenaj e de Zas Tieppas. 
(Octubpe~ 1952). 
Mexico, D.F. 
0110 DGDR. 
E~ePimentos Sobpe el- Riego 
deZ OZivo. (Septiembpe~ 
1962). 
Mexico, D.F. , 
0111 DGDR. 
Desecacion y DPenaje de 
TePpenos. (Enepo~ 1963) • 
Mexico, D.F. 
0112 DGDR. 
And1isis Compal'ativo de Dos 
Mdtodos de CalcuZo de P1>esas 
de Apco DeZgado con Espesop 
Constante. (Febpepo~1963). 
Mexico, D.F. 
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0113 DGDR. 
Metodo de Riego con Bopdos. 
(Abpa~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0114 DGDR. 
La Cana de Asucal' y eZ Agua. 
(Mayo, 1963). 
Mexico, D.F. 
0115 DGDR. 
EZ Aumento de Za P1>oduccion 
AgptcoZa poP Medio del-
DPenaje. (JuUo~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0116 DGDR. 
Inf7,uenaia de Zas Labopes deZ 
SubsueZo y de Za FePtil-isa-
ci6n Sobpe e Z Rendimiento de 
l-a Cana de Asucal' y Za 
Capacidad de InfiUpaciOn 
del- SueZo. (Agosto~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0117 DGDR. 
EZ Momento de Regal'~ PI>uebas 
Senail-Zas pal'a DetePminal' 
Cuando debe Regal'se. 
(Septiembp~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0118 DGDR. 
EZ Riego en ReZaaion con Za 
P1>oduccion de Al-imentos. 
(Octubp~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0119 DGDR. 
Instpuctivo pal'a DetePminal' Za 
Supepficie que Puede Regal' 
Cada Usual'io en Funci6n deZ 
Vol-umen de Agua DisponibZe. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
(Enero, 1954). 
Mexico, D.F. 
0120 DGDR. 
Algunos Aspeatos del Drenaje 
en las Obras de Riego. 
(Febrero, 1954). 
Mexico, D.F. 
0121 DGDR. 
Funai6n Eaonomiaa y Soaial de 
los Distroitos de Riego. 
(Mayo, 1954). 
Mexico, D.F. 
0122 DGDR. 
Importanaia y Aspeatos de la 
Investigaaion en las Zonas 
Bajo Riego. (Enero, 1955). 
Mexico, D.F. 
0123 DGDR. 
La Infiltraai6n y el Movimiento 
del Agua en el Suelo Durante 
el Riego. (Abril, 1955). 
Mexico, D.F. 
0124 DGDR. 
Metodo para la Determinaaion 
del Rendimiento Espeaifiao 
de un Pozo Mediante el Uso 
de un Pozo Auxiliar de 
Observaaion. (Agosto, 1955). 
Mexico, D.F. 
0125 DGDR. 
Esparaimiento Superfiaial de 
Aguas Bronaas para su A lma-
aenamiento Subterraneo. 
(Septiembr~ 1955). 
Mexico, D. F. 
0126 DGDR. 
Proactiaas de Fertilizaaion y 
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Riego del Matz en 
Tierras de Riego. 
1955) . 
Mexico, D.F. 
0127 DGDR. 
las Nuevas 
(Oatubre, 
Conservaaion de la Capaaidad 
de Conduaaion de los Canales 
de Riego. (Noviembre, 1955). 
Mexico, D.F. 
0128 DGDR. 
La Instrouaaion Salina. (Mayo, 
1956) • 
Mexico, D.F. 
0129 DGDR. 
Mexiao y su Polttiaa de 
Irrigacion. (Julio, 1956). 
Mexico, D.F. 
0130 DGDR. 
El Agua en Relacion aon el 
Crecimiento de las Plantas. 
(Septiembre, 1956). 
Mexico, D. F. 
0131 DGDR. 
Momento de Regal' y Cantidad 
de Agua que Debe Apliaarse. 
(Oatubre, 1956). 
Mexico, D.F. 
0132 DGDR. 
El Medidor Tipo Compuerta 
"CALCO". (Noviembre, 1956). 
Mexico, D.F. 
0133 DGDR. 
Importanaia del Aproveahamiento 
Optimo del Agua en los Distroi-
tos de Riego. (Febrero, 1957). 
Mexico, D.F. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0134 DGDR. 
InfZuenaia de DivePsos T~ta­
mientos de Riego Sobpe eZ 
AZgodOn. (AbPiZ. 1967). 
Mexico, D.F. 
0135 DGDR. 
Aguas Subteppaneas paPa eZ 
Riego de Zas Coseahas. 
(Oatubpe. 196?). 
Mexico, D.F. 
0136 DGDR. 
~obZemas de SaZinidad deZ 
VaUe de Juaz.ez. Chihuahua. 
en ReZaaion aon ta Esoosez 
de Agua de G~vedad paPa 
Riego y aon Za Explotaaion 
de Mantos SubtePpaneos. 
(Enepo. 1968). 
Mexico, D. F. 
0137 DGDR. 
EZ Riego deZ AZgodon. 
1968). 
Mexico, D.F. 
0138 DGDR. 
(Mayo. 
Estudio y PZaneaaion de tas 
Obpas de Riego. (CuPso 
IntePnaaionaZ Sobpe Pequenas 
Obpas de Riego.) B. Estu-
dios Hi<J:r.o Zagiaos • (Agos to. 
1968). 
C. Estudios GeoZogiaos. 
Tomo CuaPto. (Septiembpe. 
1968) • 
D. Estudios Topogpafiaos. 
Tomo Quinto. (Oatubpe.1968). 
Tomo Sexto. (Noviembpe. 1968). 
Mexico, D.F. 
0139 DGDR. 
Instruativo paPa Za OpePaaion 
y Consepvaaion de Zos DistPi-
tos de Riego. (Noviembpe. 
13 
1968). 
Mexico, D.F. 
0140 DGDR. 
Instpuativo paPa Za FOPmUZa-
aion de Ftanes de Riego en 
Zos Distpitos. (Diaiembpe. 
1968). 2a. ediaion. 
Mexico, D.F. 
0141 DGDR. 
~oyeato de las Obpas de 
Pequeno. Ippigaaion. (Cupso 
IntePnaaionaZ Sobpe Pequenas 
Obpas de Riego). ~epa 
PaPte. Tomo Septimo. 
(Diaiembpe. 1968). 
Segunda PaPte. Tomo Oatavo. 
(EnePo. 1969). 
Mexico, D.F. 
0142 DGDR. 
ConstpuaaiOn de 
Tomo Noveno. 
Mexico, D.F. 
0143 DGDR. 
las Obpas. 
(F ebpePD, 1969). 
Ope~aion de Zos Distpitos de 
Riego. Tomo Deaimo. (MaP20. 
1969) • 
B. DistpibuaiOn de Aguas. 
Tomo Undeaimo. (Abpi"41969). 
C. Legis ZaaiOn de Aguas e 
Inspeaaiones de Zos DistPitos 
de Riego. Tomo. Doae. (Mayo. 
1969). 
D. Consepvaaion y Mejopa-
miento de tas Obpas. Tomo 
Tpeae. (Junio. 1969). 
Mexico, D.F. 
0144 DGDR. 
CaPaateptstiaas EspeaiaZes de 
Zas Pequeno.s Obpas de Riego 
en Me~ao. Tomo Catopae. 
(Julio. 1969). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Mexico, D.F. 
0145 DGDR. 
El Uso Efiaaz del Agua pam 
la FToduaaion de Matz. 
{Septiembre, 19S9}. 
Mexico, D.F. 
0146 DGDR. 
Perdidas de Conduaaion de 
Canales. {Noviembre,19S9}. 
Mexico, D.F. 
0147 DGDR. 
Determinaaion de la Calidad 
del Agua paPa Riego. (Enero, 
19(0) • 
Mexico, D.F. 
0148 DGDR. 
Relaaion Entre la Carga de 
Agua y el Avanae del Frente 
HUmedo en el Surao. (Junio, 
1960) . 
Mexico, D.F. 
0149 DGDR. 
Apliaaai6n de Riego Restringido 
por AspersiOn. (Julio, 19(0). 
Mexico, D.F. 
0150 DGDR. 
El Buen Aproveahamiento del 
Agua de Riego. (Septiembre, 
19(0) • 
Mexico, D. F. 
0151 DGDR. 
La Conservaaion de los Si:stemas 
de Drenaje. (Oatubre,1960). 
Mexico, D. F. 
0152 DGDR. 
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Costo de Distribuaion del Agua 
de Riego 0 el Metodo de 
Aspersion. (Noviembre, 19(0). 
Mexico, D.P. 
0153 DGDR. 
Estudio FTeliminar 'de Metodos 
para Determinar la Condiaion 
del Agua en el Suelo. 
(Febrero,1961). 
Mexico, D.F. 
0154 DGDR. 
Nueva Formula para el Calaulo 
de Canales y Conduatos 
Cubiertos. (Abril, 19(1). 
Mexico, ,-D. F . 
0155 DGDR. 
El Agua en el Desarrollo 
Fisiologiao y en el Rendi-
miento de Coseahas. (Mayo, 
1961). 
Mexico, D.F. 
0156 DGDR. 
Clasifiaaaion y Uso de las Aguas 
para Riego. (Junio,19(1). 
Mexico, D. F. 
0157 DGDR. 
Ensayo de Riego en A 19odOn. 
Neaesidades Htdriaas del 
Algodon. (Julio, 19(1). 
Mexico, D.P. 
0158 DGDR. 
Determinaaion del Contenido 
Interno de Agua de las Plantas 
Vivas Mediante el Uso de 
Rayos Beta. (Agosto,1961). 
Mexico, D. P. 
0159 DGDR. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
La Humedad de l Sue lo en la 
FTime~ PaPte del Cialo en 
Relaaion al Rendimiento del 
Maiz. (Ahl'il, 1982). 
Mexico, D.F. 
0160 DGDR. 
Califiaaai6n de Algunos Aspea-
tos de las Praatiaas de 
Riego Usadas en las Siembl'as 
de Tl'igo en el Bajto y su 
RelaaiOn aon la Respuesta a 
Fe1'tilizantes. (Mayo, 1982). 
Mexico, D.F. 
0161 DGDR. 
Va1'iaaiones en la Humedad del 
Suelo Du1'ante el Cialo del 
Trigo en e l Baj1:o y su 
Influenaia en va1'ias Ca~a­
tenstiaas del Cultivo. 
(Junio, 1962). 
Mexico, D. F. 
0162 DGDR. 
Los Coefiaientes de Riego en 
los Dist1'itos de Cienega de 
Chapala y Ta~auato, 
Miahoaacfn. (Agosto, 1962). 
Mexico, D.F. 
0163 DGDR. 
Estudio EaonOmiao CompaPativo 
Entl'e los Costos de Con-
st1'Uaai6n de SiStemas de 
Riego aon Canales de Tiel'l'a 
y ststemas de Riego aon su 
Canales Revestidos de 
Conal'eto. (Oatuhl'e, 1982). 
Mexico, D. F. 
0164 DGDR. 
Inst1'uativo p~ el Contl'ol en 
el Ejel'aiaio de los Planes 
de Riego. (Noviembl'e,1962). 
Mexico, D. F. 
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0165 DGDR. 
Direaaion de Opel'aai6n. Conoai-
mientos Generales paPa que 
los Afol'adol'es y Canale1'Os 
Desempenen Efiaientemente 
sus Labol'es. (Diaiembl'e, 1962). 
Mexico, D.P. 
0166 DGDR. 
Utilizaai6n de las Compuel'tas 
de las Boaatomas y Repl'esas 
aomo Est1'Uatu1'a Afol'adol'as. 
(Ah1'il, 1963). 
Mexico, D.F. 
0167 DGDR. 
El Riego y los SOl'gos de 
Gl'ano. (Septiembr~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0168 DGDR. 
Deshiel'be de Dl'enes aon Dl'aga 
y un Rast1'illo de Nuevo 
Diseno en el Dist1'ito de 
Riego del Rio Yaqui, SonOl'a. 
(Oatubl'e, 1963). 
Mexico, D.F. 
0169 DGDR. 
Coefiaientes B1'Utos de Riego 
paPa los FTinaipales Cultivos. 
(Diaiembl'e, 1963). 
Mexico, D.F. 
0170 DGDR. 
Equivalenaias de Medidas y 
Faatol'es de Consel'vaaion. 
(Febrel'o, 1964). 
Mexico, D.F. 
0171 DGDR. 
T~aniaa de la Desalinizaaion 
pOl' Lavado y los Gastos de 
Cultivo SuplementaPios que 
Resultan de su ApliaaaiOn. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
(Abril, 1964). 
Mexico, D.F. 
0172 DGDR. 
Las Estaaiones de Bombeo en los 
Ststemas de D!'enaje. (Julio, 
1964) . 
Mexico, D.F. 
0173 DGDR. 
Progreso en la Investigaaion 
Sobre las Neaesidades FutU!'as 
de Aguas de Riego. (Enero, 
1965). 
Mexico, D.F. 
0174 DGDR. 
El Papel de la Genetiaa en la 
Mejora de la Efiaienaia del 
Uso del Agua pOI' las 
Coseahas. (Julio, 1965). 
Mexico, D.F. 
0175 DGDR. 
El Uso de l Agua Salina para 
el Riego. (Agosto, 1965). 
Mexico, D.F. 
0176 DGDR. 
Calaulo de la Capaaidad NatUX'al 
de Drenaje y Proyeato de 
Drenes Complementarios para 
Fines de Lavado de Suelos. 
(Diaiembre, 1965). 
Mexico, D.F. 
0177 DGDR. 
Los Metodos y el Desarrollo 
de l Riego en Granaia. 
(Enero, 1966). 
Mexico, D.F. 
0178 DGDR. 
Prinaipios Generales para la 
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Planeaaion del Riego. (Mayo, 
1966) • 
Mexico, D.F. 
0179 DGDR. 
Clases de Canales 0 Tuber~as 
para Riego. (Julio, 1966). 
Mexico, D.F. 
0180 DGDR. 
Normas para el Estudio y Pro-
yeato de ststemas de Drenaje 
de Aguas Freatiaas en los 
Distritos de Riego. 
(Diaiembre, 1966). 
Mexico, D.F. 
0181 DGDR. 
La Medida de Agua para Riego. 
(Febrero; 196'1). 
Mexico, D.F. 
0182 DGDR. 
Riego Subsuperfiaial de Te!'!'enos 
de Pas to. (Abril, 196'1). 
Mexico, D.F. 
0183 DGDR. 
EvaluaaiOn de 
del Riego. 
Mexico, D.F. 
0184 DGDR. 
la Efiaienaia 
(Mayo, 196'1). 
La Rodadora 0 Cardo Ruso 
(Solsola Kali L., Var. 
Tenuiflia--Taush) en los 
Distritos de Riego. 
(Junio, 196'1). 
Mexico, D.F. 
0185 DGDR. 
Analisis de la Efiaienaia de 
la Apliaaai6n del Riego 
Superfiaial. (Agosto, 196'1). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 2. Basin Planning/Surveys 
de Proyeatos de Riego. 
Caracas: 1963. 
0419 MOP. 
MemoT'ia de las Aatividades 
Desarrolladas por la 
Direaaion de Obras Hidraul-
iaas Durante el Ano 1962. 
Caracas: 1963. 
0420 MOP. 
Justifiaaaion Eaon6Tniaa del 
Proyeato de Riego del 
Asentamiento Campesino 
Ca:no Hondo del Estado 
Cojedes. 
Caracas: 1965. 14 p. 
0421 MOP. 
Plan Naaional de Obms 
Hidrauliaas - Programa 
1965-1968. 
Caracas: 1966. 
0422 MOP. 
Manual de Estudios Preliminares 
para el Aproveahamiento 
Integral de Cuenaas Hidro-
grafiaas. 
Caracas: 1968. 
0423 Reid, P. A. Y Green-
shields, E. L. 
Evaluaai6n de los Pr~eatos 
de Riego en los P~ses 
Insufiaientemente Desarro-
llados. 
Caracas: 1963. 
0424 San Mart(n, J. y Viso, A. 
La Programaaion Lineal Apli-
aada al Planeamiento de los 
Reaursos Hidrauliaos. 
Caracas: 1966. 
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0425 Schuster, J. F. 
Consideraaiones Eaonomiaas 
Respeato al Desarrollo de 
Cuenaas Hidrografiaa. 
Shell Ano 6. 
Caracas: 1960. Num. 36. 
0426 U. S. Army. 
Report on Orinoao-Casiquiare-
Negro Waterway, Venezuela, 
Colombia, Brazil. 
Washington, D.C.: Corps of 
Engineers. 
0427 Yacubson, Sara. 
Algas de Ambientes Aauatiaos 
Continentales, Nuevas para 
Venezuela. 
Caracas: Centro de Investi-
gaciones Bio1ogicas. 
I, INPUT FACTORS 
A, WATER (ENGINEERING/AGRONOMY) 
3, HYDROLOGY 
GENERAL 
0428 Fernandez de Lara, 
Guill ermo A. 
Hydrology and Utilization of 
HydrauUa ResoUI'aes in Arid 
and Serni-Arid Areas of Latin 
Ameriaa. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
0429 Gavande, S. A. Y 
Bornemisza, E. 
Terminologia Moderna de Energ{a 
de Agua en el Sistema Suelo-
Planta-Atmosfera. 
San Jos~: Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrf-
colas. 1969. 
0430 Natural Resources Divi-
sion. Caughran, G. W. 
Consideration in Planning for 
the Colleation of Basia 
Hydrologia and Meteorologia 
Data. 
Bogota: 1966. 5 p. 
(Paper presented at IV 
Seminario Latinoamericano 
de Irrigacion, Bogota, Col., 
October 3-14, 1966.) 
0431 NRD. Caughran, G. W. 
Speaifiaations for Hydrologia 
and Meteorologia Equipment. 
Canal Zone: August, 1968. 
0432 NRD. Hargreaves, George 
H. 
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Estimaaion de Evapotranspira-
aion. 
Canal Zone: 1968. 
(Paper presented at the 
Symposium of Geography and 
Cartography, 2-7 December, 
1968, Quito, Ecuador.) 
0433 NRD. 
Aatas del Simposio de Hidrolo-
gta y Meteorologia. 
Canal Zone: 1969. 
(Auspiciado por e1 Servicio 
Geodesico Interamericano en 
c01aboracion con e1 Proyecto 
Hidrometeoro1ogico 16-27 
Juni~ 1969, Tomos I, II & 
III. ) 
0434 NRD. Caughran, G. W. 
~oyeato de Redes de Estaaiones 
Hidrologiaas y Meteorologiaas. 
Canal Zone: 1969. 
(Symposium Meteorology and 
Hydrology, 16-27 June, 1969.) 
0435 Patchick, Paul F. 
"Groundwater Research in 
Central America Completed." 
Water Well Journal, Oatober, 
1968, pp. 32-33. 
0436 U. S. Government Printing 
Office. 
U. S. Geologiaal Survey. Con-
tributions to Hydrology of / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Latin Amel'iaa and the 
Antilles. 
Washington, D.C.: 1963. 
ARGENTINA 
0437 Anonimo. 
Agua y Enepg~a Eleatpiaa. 
Resumen de la Estad~stiaa 
Hidrologiaa Hasta 1962. 
Buenos Aires: 1966. 
0438 Beck, R. Stappen. 
Geology and Hydrology of the 
Pampas. 
Stuttgart: 1946. 
0439 Huidobro, Rufz. 
"Hydrologic Study of the 
Provision of Water for Water-
ing Cattle in the Province 
of Buenos Aires." 
Watep fop Peaae, Vol. 2, 940 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0440 Instituto Naciona1 de 
Tecno1og1a Agropecuaria. 
Bellon, C. A. 
FPevenaion de la EposiOn 
Hidrfi:u liaa. 
Buenos Aires: 1953-54. 7 p. 
0441 INTA. Bonfi1s, C. G. Y 
Capello, A. E. 
Levantamiento Agpohidrologiao 
de la Isla Choele-Choel. 
Buenos Aires: 1954.29 p. 
0442 INTA. Fantini, A. de P. 
Fischer, H.G. y Vazquez, J.B. 
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Reaonoaimiento Agpohidrologiao 
del Apea de Influenaia del 
Dique Rto Los Molinos. 
Buenos Aires: 1954. 31 p. 
0443 INTA. Fischer, H.G.; 
et a1. 
"Erosion Hidraulica en 1a 
Region Central de C6rdoba." 
IDIA (166): 23-34, Sept., 1961. 
Buenos Aires. 
0444 INTA. Miaczynski, C. R. 
Y Maury, M. E. 
Reaonoaimiento Agpohidrologiao 
de Valahetta FPovinaia de 
Rto Negpo. 
Buenos Aires: 1961. 38 p. 
0445 INTA. Mikenberg, N. 
Reaonoaimiento Agpohidrologiao 
del Apea del Valle Medio del 
Rto Negpo Entpe Genepal 
Conesa y Segunda AngostuPa. 
Buenos Aires: 1954. 36 p. 
0446 INTA. Quevedo, C. V. 
Luaha Contpa la Eposion 
Hidrfi:u liaa. 
Buenos Aires: 1953-54. 4 p. 
0447 Konsewitsch, Nicolas. 
Hidrogeolog~a de la Region de 
Puepto Deseado. 
Buenos Aires: . Direccion 
General de Agua y Energfa 
E1ectrica. 1959. 115 p. 
0448 Organizacion de Estados 
Americanos. 
Cuenaa del Rto de la Plata: 
Estudio para su Planifiaaaion 
y DesaPpollo. Invental'io 
de Datos Hidrologiaos y 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Climatologicoe. Torno I: 
InfomB. Tomo II: Mapas. 
Washington, D.C.: Union 
Panamericana. 1969. 100 p. 
0449 Perez, Herminio H. 
"Pronosticos de Escurrimiento 
en los Rlos Argentinas de 
Regimen Nivel." 
Water for Peace~ Vol. 3~ 316 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0450 Pernas, Ricardo E. 
"Underground Waters of the 
Argentina Republic." 
Water for Peace~ Vol. 2~ 964 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0451 Pronsato, Antonio D. 
"E~tudio Geo-Hidro16gico del 
R10 Chubut." 
Agua y Energia Buenoe Airee~ 
1960~ pp. 32-96. 
Buenos Aires. 
0452 Servicio Meteoro16gico 
Nacional. 
Analee Hidrol6gicas. 
Buenos Aires. Anual. 
0453 Sosic, Murio V. J. 
"Hydro-Geological Appreciations 
of the Province of La Rioja." 
Water for Peace~ Vol. 4~ 928 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
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BOLIVIA 
0454 Ambroggi, R. 
Hydrogeologia del Altiplano 
Boliviano. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1965. 17 p. 
0455 Monheim, Felix. 
(Trad. Carlos Pecka B. Puno.) 
Contpibucion a la Climatologta 
e Hidrologta de Za Cuenca 
del Titicaca. 
La Paz: Universidad Tecnica 
del Altiplano. 1956. 232 p. 
0456 
Bertpage Zur Klimatologie und 
Hydrologie dee Titicacabekene. 
Heidelberg: 1956. 
BRASIL 
0457 Barbosa, Octavio. 
Agua Subterranea em Mina$ 
Geraie. 
Rio de ~aneiro: 1940. 40 p. 
0458 Chada, F.; Gongalves, 
Luis y D!as Pesca, Mario. 
Hydrogeology of the Upper 
Capiberibe Basin. 
Washington, D.C.: U. S. 
Geological Service. 1967. 
0459 Departamento Estadual 
de Estadstica. 
Acudee e Pocoe TubuZaree. 
Rio de Janeiro: 1944. 
0460 Kegel, Wilhelm. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Agua Subte~~anea no Piaui. 
Rio de Janeiro: 1955. 60 p. 
0461 Organization of American 
States. 
Baaia do Rio da Prata. Estudo 
p~a 0 Seu Planejamento e 
Desenvolvimento. Tomo I: 
RelaMno. Tomo II: Mapas. 
Rio de Janeiro: Inventario 
de Dados Hidrologicos e 
Climatologicos. 1969. 100 p. 
0462 Robaux, Albert. 
Reaursos de Agua do No~deste. 
Estudos e Pesquisas Necessa-
~os ao Seu Ap~oveitamento. 
Rio·de Janeiro: 1953. 
0463 Rodis, H. G. Y Castro 
Araujo, Jonas Maria de 
G~oundWate~ Resou~ces of the 
Acu Valley A~ea, B~azil. 
Washington, D.C.: U. S. 
Geological Service. 1967. 
0464 Servigo Geologico e 
Minera16gico do Brasil. 
Dados Hi~og~aficos. 
Rio de Janeiro: 1931. 
0465 Waring, Geraldo A. 
Sup~mento d'Agua no No~deste 
B~azil. 
Rio de Janeiro: 1923. 
CARIBBEAN 
0466 Ambroggi, R. 
Republique d'Haiti - La Plaine 
des Gonaives et le Dep~tement 
du No~d-oust. Pe~spectives 
d'Hy~aulique Ag~icole. 
Rome: Food and Agriculture 
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Organization. 1961. 28 p. 
0467 Vazquez, Roberto y Ortiz 
Velez, J. 
D~ainage and G~oundWate~ 
Rese~ch in Lajas Valley, 
Pue~to Rico. 
Rio Piedras: Agricultural 
Experiment Station. Univer-
sity of Puerto Rico. 1967. 
0468 Wood, D. 
Repo~t on Visit to Jamaica to 
Review the Gove~ent's P~o­
ject fo~ G~oundWate~ Investi-
gations and to D~aft a 
Request to the Speaial Fund 
fo~ Bid with the Project. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1962. 24 p. 
CHILE 
0469 Basso S., Eduardo. 
Invent~io de Reaursos Hi~o­
logicos. Supe~ficiales de 
Chile. 
Santiago: Ministerio de Obras 
PUblicas. Direccion de 
Planeamiento. 1963. 
0470 Castillo, Octavio y 
Alamos, Fernando. 
"Groundwater in the Copiapo 
Valley, Chile: Between 
Cerrilos Creek and Angostura." 
Wate~ fo~ Peace, Vol. 8, 350 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0471 Fernandez L., Guillermo A. 
UNESCO A~d Zone Hy~ology, Chile. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
0472 Giron Benitez, Andres. 
"Thaw Runoff Forecasts and 
Hydro-Electric Development 
in Chile." 
Water for Peaae~ Vol. 3~ 269 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0473 Universidad de Chile. 
Seminario Internaaional de 
HidrauZiaa y Meaaniaa de 
FZutdo8. 
Santiago: 1962. 
0474 Wollman, Nathaniel. 
L08 Reaur808 Hidraulia08 de 
Chile. 
Santiago: Instituto Latino-
americano de P1anificaci6n 
Economica y Social. 122 p. 
COLOMBIA 
0475 Corporacion Autonoma 
Regional del Cauca. 
La CVC y el De8arrollo de la 
Eleatrifiaaai6n Rural en el 
Valle del Cauaa. 
Cali: 1969. 4 p. 
(Informe CVC 69-3). 
0476 CVC. 
Informe Sobre la EvaluaaiOn 
de Agua8 Subterraneas en la 
Zona Entre Buga y Santander 
de Qui Ziahao. 
Cali: 1971. 
(Informe CVC 71-4). 
0477 CVC. Quintero, Jaime. 
Trabaj08 Hidrol6gia08. Orden 
9 de;' INCORA~ Di8tritO de 
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Riego "Rut ". 
Cali: 1970. 
(Informe CVC 70-1). 
0478 Fernandez L., Guillermo A. 
UNESCO Arid Zone Hydrology~ 
·Colombia. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
COSTA RICA 
0479 Natural Resources 
Division. 
Inventario de l08 Reaur808 
Hidrologia08 (Niaoya-
Tempi8que~ C08ta Riaa). 
Canal Zone: 1966. 80 p. 
(Prepared in Costa Rica in 
collaboration with Costa 
Rican agencies with assis-
tance from Mr. John 
Sl.DIIlIlersett.) 
ECUADOR 
0480 Fernandez L., Guillermo A. 
UNESCO Arid Zone Hydro logy ~ 
Eauador. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
EL SALVADOR 
0481 Direccion General de 
Obras de Riego y Drenaje. 
Delgado, Jorge. 
Con8ideraaione8 GeohidroZogiaas 
para Perforaaion de POZ08 
en San Juan. Buenavi8ta~ 
Ahuaahapan. 
San Salvador: Enero, 1967. 
0482 DGORD. Jove1, Jose / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Roberto. 
Dete1'TTlinaaiOn de Zos Coefioien-
tes HidPdUZicos de un 
Acu-tfero no Confinado con 
~enaje GravitacionaZ 
Reta'I'dado. 
San Salvador: Febrero, 1966. 
(Memorandum Tecnico No.1.) 
0483 DGDRD. Jovel, Jose 
Roberto. 
Corrrpendio de Metodos para 7,a 
Determinaaion de Coefiaientes 
HidrauZicos de Acutferos y 
Pozos. 
San Salvador: Septiembre, 1966. 
0484 DGORD. Jove1, Jose 
Roberto. 
Aforos en Etapas Sucesivas 
para Za EvaZuaaion de 
Coeficientes HidPdUZicos 
de Acutferos y Pozos. 
San Salvador: Febrero, 1967. 
0485 Food and Agriculture 
Organization. 
EZ SaZvador: Ground1uater 
Research Project Lower 
Basin of the Rio Gr:ande de 
San Miguel,. Vol,. I: General, 
Report. 
Rome: Land and Water Develop-
ment Division. 1964. 113 p. 
0486 FAD. 
EZ SaZvador: GroundJ.Jater 
Research Project Lower Basin 
of the Rio Grande de San 
Miguel,. Vol,. 3, App. 2: 
HydroZogic AppPaisaZ and 
Chemical, Characteristics of 
Water. 
Rome: Land and Water Develop-
ment Division. 1964. 319 p. 
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0487 FAO. 
EZ SaZvadop: GroundbJatep 
Research Project Lower Basin 
of the Rio Grande de San 
Miguel,. Vol" 6, App. 3: 
Recommended VaZl,ey Devel,op-
ment Pro{]!'CQT/ and Coastal, 
Pl,ain Hydrol,ogic Data. 
Rome: Land and Water Develop-
ment Division. 1964. 163 p. 
GUATEMALA 
0488 Natural Resources 
Division. 
Comments on the Watep Resources 
of Guatemal,a. 
Canal Zone: 1968. 
(Written by Mr. Marcos A. 
Zappi and Land Classification 
(Guatemala) with 4 Addendas 
by Mr. G. R. Simmons.) 
HONDURAS 
0489 Servicio Hidrometrico 
Naciona1. 
BoZettn No. 1 y 2, 1964-66. 
Tegucigalpa. 
MEXICO 
0490 Barkin, David and King, 
Timothy. (Trad. de Roberto 
Reyes.) 
"Desarrollo Economico Regional: 
Enfoque por Cuencas Hidro1o-
gicas de Mexico." 
BoZettn Bibl,iogpafico. 1970, 
267 p. 
Mexico, D.F. 
(El Mundo del Hombre Econo-
mica y Demografla.) 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
0491 Comision Hidro1ogica de 
1a Cuenca del Valle de 
Mexico. 
B~eve Descripaion de la Cuenca 
del Valle de Me~co. sus 
Px>ob lemas Hi~aulicos y 
Modo de Resolve~los. 
Mexico, D.F.: 1959. 17 p. 
0492 Direccion General de 
Distritos de Riego. 
Hi~olg!a de Me~co. 
Mexico, D.F.: Marzo, 1950. 
0493 DGDR. 
PlaneaaiOn AgP!cola del 
Dis tri to de Planeaaion de 
Tehuantepec. Oaxaca. Desde 
el Puntos de Vista del 
Clima y de las Disponibili-
dades Hi~au licas. 
Mexico, D.F.: Diciembre, 1951. 
0494 DGDR. 
Los Re~sos Hi~auliaos de 
Me~co y su Relacion con los 
Px>oblemas AgP!colas y 
Eaon6micos de l Pa:is. 
Pxoime~a P~te: Px>oposiaiones 
pa~a Estable~ las Bases 
de su Des~~ollo y Planeaaion. 
Mexico, D.F.: Enero, 1962. 
0495 DGDR. 
Los Rec~sos Hid~licos de 
Me~co y su Relaaion con los 
Px>oblemas AgP!colas y Eaono-
miaos del Pats. Te~ae~a 
Pazote: Px>oposiaiones p~a 
Establece~ las Bases de BU 
PZaneaciOn y Des~~ollo 
Fut~os. 
Mexico, D.F.: Enero, 1963. 
0496 DGDR. 
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La Polttica Hidraulica en 
Mexico. 
Mexico, D.F.: Enero, 1968. 
0497 Galvez, Vicente. 
Estudios Hidrogeologicos 
Px>aatiaados en el Estado 
do San Luis Potost. 
Mexico, D.F.: Instituto de 
Geo1og1:a. 1941. 
0498 Gonzalez Cortes, A. 
Estado Actual de las Investi-
gaciones de Sue los y Agua. 
Mexico, D.F.: Instituto 
Mexicano de Recursos 
Naturales Renovab1es. 1959. 
195 p. 
0499 Guerra Pena, Felipe. 
La Hi~og~afta. Facto~ Analttico 
FundaJnental en la Identifi-
aaaion de los Rangos Ndt~ales 
Regist~os en las Fotog~ajtas 
Ae~eas. 
Mexico, D.F.: Universidad 
Naciona1 Autonoma de Mexico. 
1964. 101 p. 
0500 Maderey Rascon, Laura 
Elena. 
Datos p~a la Hidrologta de 
la RepUblica Me~cana. 
Mexico, D.F.: Instituto 
Panamericano de Geograffa 
e Historia. 1946. 
0501 • 
Estudio Px>elimi~ Sob~e las 
Aguas Subte~~aneas en Me~ao. 
Mexico, D.F.: Universidad 
Naciona1 Autonoma de Mexico. 
1965. 129 p. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
0502 Secretar!a de Recursos 
Hidraulicos. 
I~ormes Estadtstiaos. 
Mexico 4, D.F. 
0503 SRH. 
Ingenierta HidrauZiaa en 
Me:x:iao. 
Mexico 4, D.F. 
0504 Tercer Seminario Latino-
americano de Irrigaci6n. 
Memo~ia deZ Te~ae~ Semi~io 
Latinoame~aano de I~~ga­
ai6n. Tomo II: HidroZog{.a, 
AzoZves, GeoZog{.a. 
Mexico, D.F. 
0505 TSLI. 
Memo~a de Z Te~ae~ Semi~o 
Latinoame~aano de I~~ga­
aion. Tomo IV: Estudios 
GeohidroZ6giaos. 
Mexico, D.F. 
0506 Waldron, John Francis. 
Reaonnaissance GeoZogy and 
G~oundWate~ StudY of a 
P~t of Soao~o County, 
N eIJ) Me:x:iao. 
California: Stanford Univer-
sity. 1957. 
Thesis. 
NICARAGUA 
0507 Solignac, M. 
Nia~agua: Reaonoaimientos 
de Aguas Subte~~as en Za 
Zona deZ Padifiao de Nia~agua~ 
Info~e aZ Gobiemo. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1962. 250 p. 
45 
PANAMA 
0508 Natural Resources Divi-
sion. Hargreaves, George H. 
Consumptive Use De~ived ~om 
Evapo~ation Pan Data. 
Canal Zone: March, 1968. 
0509 NRD. Simmons, G. R. 
SoiZs and Land CapabiUty and 
HydroZogy. 
Canal Zone: 
[Contract 
AID loan 
PERU 
May, 1969. 
completion review -
525-L-007 (Panama)]. 
0510 Direcci6n de Irrigacion. 
Pl'Uebas de Sedimentaaiem en 
Agua T~anquiZa de A~enas deZ 
Rio Mant~o. 
Lima: 1966. 
0511 Fernandez L., Guillermo A. 
UNESCO A~id Zone HydroZogy, 
Peru. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
0512 Italconsult. 
Pe~u: I~~gation of the Pampas 
de OZmos. VoZ. 2: Hydro-
Zogy. P~t 2: Fie Zd Suweys 
and Studies. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. Land and Water 
Development Division. 1966. 
202 p. 
0513 Italconsult. 
Pe~u: I~~igation of the Pampas 
de .oZmos. VoZ. 2: PubUa 
Wo~ks. P~t 5: Deve Zopment / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Program. 
Rome: FAO. LWDD. 1966. 
175 p. 
0514 Ita1consu1t. 
Peru: Irrigation of the Pampas 
de Olmos. Vol. 4: Ground-
waters. Part 2: FieZd 
Surveys and Studies. 
Rome: FAO. LWDD. 1966. 
8,8 p. 
0515 Ministerio de Agricu1tura. 
Bolet1n de Estad1stiaa Meteoro-
logiaa e Hydrologiaa. 
Lima: 1962. 
0516 Oficina Naciona1 de 
Eva1uacion de Recursos 
Naturales. 
Evaluaai6n de los Reaursos 
HidrauZiaos del Peru. 
Lima. 
0517 Servicio Naciona1 de 
Meteoro1og1a e Hidro1og1a. 
Normas para Mediaiones del 
Caudal. 
Quito: 1963. 
0518 Solignac, J. L. M. 
Peru: InvestigaaiOn de las 
Aguas Subterraneas de Zas 
Zonas de la Costa de Za 
Tierra. Informe aZ Gobierno. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1961. 161 p. 
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La PI'oduaaiOn PeauaI'ia Chi 7,ena. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1959. 26 p. 
1690 Putt, Ed. 
Chi 7,e: Mejoroarrriento y Produ(J-
aion de Ma:I'avi Ua, Ma{.z 
y Rap8. InfoI'TTle a7, 
GobieI'nO. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1960. 24 p. 
1691 Veale, R. J. 
Chi7,e: La Re7,aai1m Entroe 7,08 
Pasto8 y 7,os ToI'I'aje8 y 7,a 
PI'oduaaiOn Ganaderoa. 
InfoI'TTle a7, GobieI'nO. 
Rome: Food and Agricul ture 
Organization. 1958. 29 p. 
1692 Sociedad Naciona1 de 
Agricultura. 
Ana7,isi8 de 7,a PI'oduaaiOn de 
Ganado Bovino en ChUe. 
Santiago de Chile. 
COLOMBIA 
1693 Corporaci6n Aut6noma 
Regional del Cauca. 
Ani7,7,o de Ca7,i-Juanahito-
Pance-San Antonio: InfoI'fTle 
de Sue7,os paroa Cimentaaion 
de Zas TeI'I'es de Troansmision. 
Cali: 1970. 
(Informe evc 70-7). 
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1694 Departamento Administra-
tivo de Planeaci6n. 
Inforome Sobroe Za Produaaion y 
Consumo de SemiUas 
Mejoroadas en Co7,ombia. 
Bogota: 1969. 
1695 Ferrand, M. 
CoZombia: Pl.anta8 Oleaginosas 
y E8peaiaZmente Palma de 
Aaeite (Elaeis guineensis). 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1960. 103 p. 
1696 Instituto Co10mbiano 
Agropecuario. 
"Analisis Qu1mico Bromato16gico 
de Algunas Materias Primas 
Colomianas, Emp1eadas en 
Nutrici6n Animal." 
Bogotli. 
1697 ICA. 
"Apuntes Sobre los Cu1tivos 
de Tri go, Ceb ada y Avena." 
Bogotli. 
1698 ICA. 
"Ecolog1a Vtlgetal." 
Bogota. 
1699 lCA. 
"Establecimiento, Fertilizaci6n 
y Manejo de las Principa1es, 
Gramineas y Leguminosas 
Forrajeras en dos Pisos 
Termicos de Colombia." 
Bogota. 
1700 lCA. 
"Informe Anual de 1969, 
Ciencias Anima1es." 
Bogota. 
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1701 ICA. 
"lnforme Anual de Labores, 
1969, Fisiologla Vegetal." 
Bogot:!. 
1702 ICA. 
"lnforme Anual de Progreso, 
1969, Hortalizas y Frutales." 
Bogota. 
1703 ICA. 
"lntroduccion a la Fisiologla 
de los Cultivos Tropicales." 
Bogota. 
1704 ICA. 
"La Roya del Cafe en Sudamerica." 
Bogota. 
1705 lCA. 
"Manejo de Ovejas en Praderas 
Naturales y Artificiales." 
Bogota. 
1706 lCA. 
!'Programa de Acti vidades en 
Ciencias Animales." 
Bogota. 
1707 ICA. 
"Programa Nacional de Hortali-
zas y Frutales." 
Bogota. 
1708 ICA. 
"Programa Nacional de Ovinos." 
Bogota. 
1709 ICA. 
"programa Nacional de Pl~tano 
y Banano." 
Bogota. 
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1710 ICA. 
"Proyecciones de la Produccion 
y Consumo de Trigo en 
Colombia. " 
Bogota. 
1711 "Servicio de Certifica-
cion de Semi 11 as ." 
Bogota. 
1712 ICA. 
"Aprendamos a Manejar la 
Carne." 
Bogota. 
Plegable. 
1713 ICA. 
"Controle la Bronquitis 
Verminos a . " 
Bogota. 
Plegable. 
1714 ICA. 
"Controle la Mastitis." 
Bogota. 
Plegable. 
1715 ICA. 
"Crianza de Terneros en 
Jaula." 
Bogota. 
Plegable. 
1716 ICA. 
"El Cultivo de la Alfalfa." 
Bogota. 
Plegable. 
1717 ICA. 
"El Cultivo de la Arveja." 
Bogota. 
Plegable. 
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1718 ICA. 
"El Cultivo de la Avena." 
Bogota. 
Plegable. 
1719 ICA. 
"El Cultivo de la Cana de 
Azucar." 
Bogota:. 
Plegable. 
1720 ICA. 
"El Cultivo de la Cebada." 
Bogota. 
Plegable. 
1721 lCA. 
"El Cultivo de la Cebolla." 
Bogotli. 
Plegable. 
1722 ICA. 
"El Cultivo de la Coliflor." 
Bogota. 
Plegable. 
1723 lCA. 
"El Cultivo de la Fresa." 
Bogota. 
Plegable. 
1724 ICA. 
"El Cultivo del Aguacate." 
Bogota.. 
Plegable. 
1725 lCA. 
"El Cultivo de la Guayaba." 
Bogota. 
Plegable. 
1726 ICA. 
"El Cultivo del Ajonjoli." 
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Bogota. 
Plegable. 
1727 ICA. 
"El Cultivo de la Papa." 
Bogota. 
Plegable. 
1728 ICA. 
"El Cultivo de la Papaya." 
Bogota. 
Plegable. 
1729 lCA. 
"El Cultivo de la Remolacha." 
Bogota. 
Plegable. 
1730 lCA. 
"El Cultivo del Arroz." 
Bogota.. 
Plegable. 
1731 ICA. 
"El CuI ti vo del Arroz Baj 0 
Riego." 
Bogota. 
Plegable. 
1732 ICA. 
"El Cultivo del Arroz Bajo 
Riego, Control de Plagas, 
Enfermedades y Malezas." 
Bogota. 
Plegable. 
1733 ICA. 
"El Cultivo del Cacao." 
Bogota.. 
Plegable. 
1734 lCA. 
"El Cultivo de la Uva." / 
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Bogota. 
Plegable. 
1735 ICA. 
"El Cultivo de la Zanahoria." 
Bogota. 
Plegable. 
1736 ICA. 
"El CUltivo del Marz." 
Bogota. 
Plegable. 
1737 ICA. 
"E! CUltivo del Mango." 
Bogotli. 
Plegable. 
1738 ICA. 
"E! Cultivo del Maracuya." 
Bogota. 
Plegable. 
1739 ICA. 
"E! CUltivo de los Cftricos." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1740 ICA. 
"E1 Cu1tivo del Repollo." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1741 ICA. 
"El Cu1tivo del Tomate." 
Bogota. 
Plegab1e. 
1742 lCA. 
"El CUltivo del Trigo." 
Bogota. 
P1egab1e. 
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1743 lCA. 
"E1 Semillero del Tabaco." 
Bogotli. 
P1egab1e. 
1744 lCA. 
"La Brucelosis Bovina." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1745 lCA. 
"Mar z Opaco." 
Bogota. 
Plegab1e. 
l74() ICA. 
"Marz Opaco Fomento." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1747 ICA. 
"Obtenga Mayores Rendimientos 
en su Hato de Cr:Ca." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1748 ICA. 
"Preparacion y Envio de 
Muestras para Diagnostico 
Veterinario." 
Bogota. 
P1egab1e. 
1749 ICA. 
"Programa Nacional de 
Lecherfa." 
Bogota. 
Plegab1e. 
1750 ICA. 
"Sorgo ICA-PAL." 
Bogota. 
P1egab1e. 
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1751 ICA. 
Manual No.2: Ganado de 
Carne. 
Bogota. 
1752 ICA. 
Manual No.4: Frutales. 
Bogota. 
1753 ICA. 
Manual No.5: HOl'tiauZtu1'a. 
Bogota. 
1754 ICA. 
Manual No.6: Ganado de 
Leahe. 
Bogota. 
1755 ICA. 
Manual No.7: Caaao. 
Bogota. 
1756 lCA. 
"Como y Cuando Castrar sus 
Lechones." 
BoZettn del ICA, No. 17. 
Bogota. 
1757 ICA. 
"E1 Cu1tivo de 1a Pina." 
Bolettn del ICA, No. 19. 
Bogota. 
1758 lCA. 
"E1 Cu1tivo de las Hortalizas." 
Bolettn del ICA, No. 13. 
Bogota. 
1759 ICA. 
"E 1 Mane j 0 de 1 Hato Lechero." 
BoleUn del ICA, No. 28. 
Bogota:. 
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1760 ICA. 
"Hormonas Femeninas que 
Aumentan e1 Peso del Ganado." 
Bo lettn de l ICA, No. 21. 
Bogota. 
1761 ICA. 
"lnsta1acion para e1 Nacimiento 
de Lechones." 
Bolettn del ICA, No. 22. 
Bogota. 
1762 lCA. 
"La Brecha en 1a Productividad 
Agrrco1a." 
BoleUn del ICA, No.7. 
Bogota. 
1763 ICA. 
"La Palma Africana." 
BoleUn del ICA, No. 25. 
Bogota:. 
1764 ICA. 
"Produzca Mas Cebada." 
Bolettn del ICA, No. 26. 
Bogota. 
1765 ICA. 
"Semi 11 eros en Cana de Azucar." 
Bo lettn de l ICA, No •. 29. 
Bogota. 
1766 ICA. 
"Bo1et:Ln Semana1 del ICA." 
Bolettn del ICA, No. 29. 
Bogota. 
1767 ICA. 
"E1 Cu1tivo de 1a Papa." 
Bolettn del ICA, No. 29. 
Bogota. 
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1768 ICA. 
"Silos y Ensilajes." 
BoZeun de'l ICA, No.8. 
Bogota. 
1769 ICA. 
"Agropecuarias Turipana, Sobre 
Sue1os, Ma{z para Cerdos, 
Ensi1ajes, Ganado, Pastos 
y Papa." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogotii. 
1770 ICA. 
"Alimentaci6n de 1a Ternera 
y 1a Novilla." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1771 ICA. 
"Costos de Crianza Artificial 
de Terneros." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1772 lCA. 
"EI Control del Moko del 
P1atano. " 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1773 ICA. 
"El Cu1tivo del Aguacate." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1774 lCA. 
"E1 Cultivo del Arroz Bajo 
Riego. " 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1775 lCA. 
"E1 Cu1tivo de 1a Yuca." 
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E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1776 lCA. 
"Ensayos con Sorgo en 
Nataima." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1777 lCA. 
"Fermentaci6'n del Cacao." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1778 lCA. 
"Manejo del Hato Lechero." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1779 lCA. 
"Mezc1a de Gramineas y 
Leguminosas para C1ima 
Frf'o." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1780 lCA. 
"Nuevo S{stema de Marcar 
Bovinos." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1781 lCA. 
"Pruebas Regionales con 
Semillas Mej oradas." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogota. 
1782 lCA. 
"Semilleros en Cana de 
Azucar." 
E'l ICA Informa, 1970. 
Bogod. 
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1783 ICA. 
"Sobre Aftosa, Cu1tivo de 1a 
Papaya, Pasto Pangola." 
El ICA Informa. 1970. 
Bogota. 
1784 ICA. 
"Sobre Cebada, Papa, Cacao, 
Cana de Azucar y Trigo." 
El ICA Informa. 2970. 
Bogota. 
1785 ICA. 
"Sobre Hatos, Alfalfa, Ma1ezas 
en Hortali zas. " 
El ICA Informa. 1970. 
Bogota:. 
1786 ICA. 
"Brete Inclinable para 
Terneros." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierla Agrlaola. 
Bogota. 
1787 lCA. 
"Brete para Ovejas." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierla Agrlaola. 
Bogota. 
1788 ICA. 
"Calibraci6n de 1a Sembradora 
Tipo Marz." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrtaola. 
Bogota. 
1789 lCA. 
"Humedad de Equilibrio de 
Granos." 
Hojas de l Departamento de 
Ingenierta Agrtaola. 
Bogota. 
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1790 ICA. 
"Jau1as Portatiles para 
Terneros." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrtaola. 
Bogota. 
1791 ICA. 
"LagtUla de Oxidaci6n para, 
Tratamientos de Excrementos 
de Porcinos, Aves y Ganado 
de Carne." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrtcola. 
Bogota. 
1792 ICA. 
"Ordenadero Portatil Espina 
de Pescado." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrtcola. 
Bogota. 
1793 ICA. 
"Porqueriza para Lavado, 
Levante y Acabado." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrlcola. 
Bogota. 
1794 ICA. 
"Potro 0 Rampa de Monta Perma-
nente para e1 Ganado." 
HOjas del Departamento de 
Ingenieria Agrtaola. 
Bogota. 
1795 ICA. 
"Saladeros." 
Hojas del Departamento de 
Ingenierta Agrtaola. 
Bogota. 
1796 ICA. / 
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"Tiempo Permisib1e de Almacena-
miento para el Malz Desgra-
nado." 
Hojas del Departamento de 
Ingenier>!a Agr>!aola. 
Bogota. 
1797 ICA. 
"Control de Malezas en 
Ajonjoli." 
Hojas DivulfJativas, No. 
007. 
Bogota:. 
1798 ICA. 
"Control de Malezas en 
Algodoo." 
Hojas Divulgativas, No. 
009. 
Bogota. 
1799 ICA. 
"Control de Malezas en Banano 
Establecido. " 
Hojas Divulgativas, No. 005. 
Bogota. 
1800 lCA. 
"Control de Malezas en Marz." 
Hojas Divulgativas, No. 003. 
Bogota. 
1801 ICA. 
"Control de Ma1ezas en Man£. " 
Hojas Divulgativas, No. 008. 
Bogota. 
1802 ICA. 
"Control de Malezas en Sorgo." 
Hojas Divulgativas, No. 004. 
Bogota. 
1803 ICA. 
"Control de Malezas en Soya y 
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Frijol"i "Sales Mineralizadas 
para Ganado Vacuno"; "La Roya 
del Cafeto"i "Evite la Peste 
Loca." 
Hojas Divulgativas, No. 010. 
Bogota. 
1804 lCA. 
"E 1 CuI ti vo de 1a Papa." 
Hojas Divulgativas, No. 001. 
Bogota. 
1805 ICA. 
"Gusano Medidor del Cafeto." 
Hojas Divulgativas, No. 003. 
Bogota. 
1806 ICA. 
"Plagas de la Cebolla y su 
Control." 
Hojas Divulgativas, No. 006. 
Bogot~. 
1807 ICA. 
"Precauciones para el Uso 
de Herbicidas." 
Hojas Divulgativas, No. 001. 
Bogota. 
1808 Instituto de Fomento 
A1godonero. 
Extension Cultivada, Produccion 
y Denvados de Soya Pl'oducida 
en el pats Desde 1958. 
Bogota: 1968. 
1809 Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrlco1as. 
The Production and Mar>keting 
of Pineapples. 
London: Tropical Products 
Institute. 1964. 
1810 IlCA. / 
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Posibilidades de Almaaenamiento 
de Papa en Si los Semi-
Sub terrane os en e l Departa-
mento de Boyaaa. 
San Jose: 1965. 57 p. 
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